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to  the  confused  and  dangerous  area without  borders, we  determined  the  stable  and  secure  place 
“here and now” tamed by us and the social world in which we live. Hence we see renaissance, both 






































































Region i społeczność lokalna — zarys definicji
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym postępował również rozwój socjologii spo-




































































































Jeśli  zastanowimy się nad historią  literatury  światowej,  to  tak naprawdę 








Macondo,  będące  autorską  projekcją  miejscowości  Aracataca  w  południo-
wej Kolumbii, okazują się tematem uniwersalnym i zrozumiałym dla czytel- 
ników na całym świecie.  Jose Arcadio Buendia — budowniczy  i  założyciel 
Macondo — zdawał  się zresztą  realizować wytyczne Platońskie przy zakła-
daniu osady:
Jose  Arcadio  Buendia,  który  był  najbardziej  przedsiębiorczym  człowiekiem, 
























































































polityczne  i kulturowe w krajach  realnego  socjalizmu. Powszechnie przyjmuje 
się,  że warunkiem niezbędnym  takiego  rozwoju  jest  uczestnictwo  (partycypa-



































zmarginalizowanych,  pozbawionych władzy  i wykluczonych  (B.  Ja łowieck i, 
M.S. Szczepańsk i, G. Gorzelak, 2007, s. 218).















doświadczają.  Istotą  tak  odczuwanej  tożsamości  regionalnej  jest  poczucie  więzi 
z  grupą własną  przy  jednoczesnym  dystansie  do  grup  obcych,  zamieszkujących 
inne terytorium, inny obszar. W większości przypadków pojęcie regionu jest sztucz-



























































































































4.  Perspektywa antropologiczna i etnograficzna. Najistotniejszym wyznacz-






























8.  Perspektywa politologiczna. Odnosi  się do preferencji  politycznych, do 
politycznej  tradycji,  charakterystycznej dla mieszkańców danego  regionu. Cho-
dzi tutaj również o aktywność polityczną obywateli, świadomość i wolę wpływu 
na swój los, wyrażoną udziałem w wyborach czy narodowych referendach. Rów-














































Górna Adyga — przykład realizacji regionalnej tożsamości
Region  Trydent-Górna  Adyga  ze  stolicą  w  Trydencie  otrzymał  swoją  oficjalną 
nazwę po zmianie konstytucji w 2001 roku. Mimo że większość mieszkańców (60%) 



















































w których charakter zabudowy determinowany  jest przez klimat  i  rodzaj dostępnego 
najczęściej materiału budowlanego.
Bardzo  istotnym  wymiarem  tożsamości  regionalnej  w  przypadku  mieszkańców 















Dynamika i metamorfozy społeczności
Współcześni badacze społeczności lokalnych mają nadzwyczaj  trudne zada-
nie. Z jednej strony jest ono związane z wielkim zainteresowaniem tą tematyką 
i  trudnością  stworzenia  oryginalnej,  nowej  koncepcji,  która w pełni wyczerpy-
wałaby zjawiska obserwowane dziś w społecznościach lokalnych. Z drugiej stro-
ny  szczególnie  trudny do  uchwycenia  i  nazwania  okazuje  się  charakter  zmian, 
które w pierwszej dekadzie XXI wieku przybrały niespotykany dotąd wymiar. Do 
tej pory właściwie wszystkie przemiany, które były wyraźnie obserwowane, wią-













































z osobami bliskimi fizycznie czy — last but not least — niskie poczucie wspólno-
ty gospodarowania. W każdym jednak przypadku o kwalifikacji zbiorowości i spo-






































































































































































































































Założenie  główne —  pozostańmy  w  kontakcie  ze  znajomymi  ze  szkolnych  lat, 
okazało się tylko punktem wyjścia. Twórcy Naszej Klasy dali internautom bazę szkół 
z całej Polski. Każda szkoła otrzymała własną podstronę, gdzie można było wirtualnie 
reaktywować  swoją  klasę.  Serwis  zaczął  przeżywać  prawdziwy  szturm  internautów. 





































































































































Miasteczko w Teksasie sprzedane na eBayu
Miasteczko Albert w Teksasie, leżące niespełna 100 kilometrów na północ od San 



































miaru  łąk, urozmaiconych  leszczyną. Albert  został  założony w 1877  roku przez nie-
mieckich osadników i był w przeszłości popularnym przystankiem na drodze dyliżan-
sów. Strona internetowa teksańskiej miejscowości zachwala ją jako idealne miejsce do 






























































ne przez nowe,  również prężne układy  społeczne. Taką  rewolucję  znaczeniową 
i realną przeżywa np. termin „ojczyzna prywatna”. Oprócz konotacji tradycyjnych 
pojawia się w zupełnie nowym kontekście jako lokalizm i ojczyzna ideacyjna, pro-
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